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Izlaganje na znanstvenom skupu 
UDK 338(4!.17.1) 
Jugoslavenska privreda nakon platno-bilansne krize: 
regiona lni aspekt 
f'RANCE KRIŽANIĆ 
Ekonomski i.Jrstinu Prtmrog faku/uua u l.jubljani 
Sa1crak 
U tekstu se razmatra regionalni aspekt dinamike mijenjanja jug~lavenske pri-
vrede u razdoblju izmedu i nakon otklnnjanjn vanjskotrgovinske neravnote-le Lijekom 
1987. i 1988. godine. Čitavo se raz.doblje dijeli na četiri podr::tzdoblja, od kojih se 
posljednja dva djelomično (X)klapaju. Prvo je pod razdoblje us{X)nn i pada proizvodnje 
od 1984. do 1987. drugo je podrazdoblje US(X)Stavljanja vanjskotrgovinske ravnoteže 
u 1987. i prvoj polovini 1988. godine; rreće i četvrto podrazdoblje zahvamju drugu 
polovinu 1988. i prvu polovinu 1989. godine. U priloženoj tabeli prikazani su koe-
ficijenti korelacije ranga izmedu mijenjanja strukture industrijske proizvodnje u od-
nosu na vanjskotrgovinsku razmjenu, prilike na tržištu, privretlou efikasnost, 
angažman rada i znanja, k<~o i utjecaj dr7.ave na industrijsku proizvodnju {X)reznim 
opterećenjima, olak.~icama i usmjcravanjima. 
Jugoslavija se u osamdesetim godinama našla u recesiji zbog nedovoljne izvo:wc 
orijcnlacije, odnosno zhog uvozne prcdimenzioniranos.ti (za izvozne mogućnosti 
i visok neto izvoz kapitala izazvan projektom »planiranog zaduživanja« previsoke 
uvozne zavisnosti), pa je Lrehalo zajedno sa rcšavanjcm problema stagnacije pri-
vredne delatnosti ukloniti i vanjskotrgovinsku ncravnotežu, odnosno deficil u 
vanjskotrgovinskoj razmeni. Nakon toga je do temelja naru~ena i unutrašnja rav-
noteža, što je uzrokovalo eskalaciju inllacije. Sredinom osamdesetih započela je 
praktičk i nesmclana trka pojedinih komponenti finalne potrošnje (lične, investi-
cione, državne i izvoza) za što većim udelom u društvenom proizvodu. Privredni 
subjekti su ovu utrku shvaćali kao anticipirani »mark-up« - ugradjvanje inna-
cionih očekivanja u cene, kao nadoknađivanje zaostajanja ili pak kao otklanjanje 
dispariteta u cenama. 
Platno-bilansna kriza koja je u toj deceniji prouzrokovala privredni zastoj 
Jugoslavije, 1987. i 19&~. uklonjena jl! jačanjem konvenibilnog izvoza te uvozne 
supstitucije. Time je iščc7Ja glavna dugoročna prepreka privrednom rastu, ali su 
sc pojavile nove. U ovom članku sc bavimo dinamikom men janja regionalne struk-
Lure industrijske delatnosti u razdoblju izmedu i nakon uspostavljanja vanjske 
ravno tete. 
Nakon 1986, kada su stigli svi računi projekta »planirane inflacije«, dolazi do 
pot pu ne i opšte privredne stagnacije aktivnosti (sve do 1988). lndustrijska 
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proizvodnja i ~umarstvo ostali su na h-lom nivou, turizam (noćenja) je opao za 
3%, otkup poljoprivrednih proizvoda za 7%, a gradcvinarska deJatnost za 8%. 
U tom razdoblju je medu privrednim dclatnostima n~tO ojačao samo saohraćaj 
(za 8%). Uslovi privređivanja u Jugoslaviji su sc u po. lcdnje dve godine tako 
brzo menjaJi da postoje čak četiri bitno ra.zlitita podrazdoblja. 
U _prvoj polovinl1988. na jugoslovensku privrednu delatnost osetno negativno 
je uticalo »zamrzavanje cena« i snažno ograničavanje uvo7.a repromaterijala. U 
manu je prvi i l'.a kratko počeo tla raste otkup poljoprivrednih proi7.Voda. U majo 
započinje neprekidan rast i industrijska proizvoc.lnja, u junu se ubrzava delatnost 
turizm<~, a u decembru i saobraćaja, građevinarstva i ~umarstva. Oživljavanje pri-
vredne delatnosti prouzrokovala je deregulacija, dok je pokušaj u ·pu:ilavljanja 
unutrašnje ravnoteže donekle zakočio taj podsticaj. Negativan uticaj je bio najma-
nji kod indu tr ij ke delatnosti (ograničen uglavnom na novernbarski zastoj). 
U prvom polugodiSru 1989. stigao je nov »talas« privrcdnog rasta izazvan mo-
netarnom ekspanzijom (koja je očito više nego nadoknadila negativan uticaj vi-
sokih kamalnill stopa) i prolaznog privrcdnog optimizma. 
Konačnu je redinom 1989. došlo do zastoja proizvodnje, karakterističnog za 
privrede u h iperinnaciji. Prvo je u manu nastupio u saobraćaju, u maju u gmdcvi-
narstvu. a u junu u industriji, turizmu te otkupu pnljoprivrcdnih proizvoda. U 
prvoj fazi taJ...-vog zastoja privredna dclatrrwst obićno jako koleba pa, shodno tome, 
i povremeno ojač;l, bilo u čitavoj privredi iJj pak samo u pojedinom sektoru (u 
junu, na primer, tako je bilo sa sanhraćajem). 
Posle 1986. i'.astoj rasta industrijske proizvodnje zahvatio je gutuvo čitavu Ju-
goslavijtJ. Do 1Y88. proizvodnja je nešto njač;lla na Kosovu (za 9%), dok je u 
Vojvodini, Hrvatskoj, užoj Srbiji i Makedoniji ostala jedva postotak iznad, a u 
Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori tc Sloveniji čak ispod nivoa iz 1986. Već samim 
nagovjcltavanjcm deregulacije, u maju 1988. je otpočeo rast industrijske proizvod-
nje u Bosni i Hercegovini, Hrvat:.kuj, Makedoniji i Sloveniji, a u Jet njim mesecima 
i u Srbiji (hlt obe pokrajine). Najkasnije, tek u decembru, ojačala je i indu.~trijska 
proizvodnja u Crnoj Gori. Najnoviji zastoj, prouzrokovan eskalacijom innacije, 
započeo je u maju 1989. u HrvalSkoj, u jonu je zahvatio Bosnu i Hercegovinu, 
a u sledećim mesecima i ustale republike i pokrajine. 
Koeficijente korelacije ranga rasta proizvodnje po repuhlikama odnosno pokra-
jinama le vanjskotrgovinske razmene, tržišnih l!hluvu, privređivanja kapitalom, upo-
trebe rada i znanja te uticaja d r/.avc pU1cm poreznih opterećenja izraCunali smo 
Spcarmanovom formulom (rcgrcsijskom se analizom njsmo poslužili zbog visoke 
inflacije). Koeficijenti korelacije pokazuju da li se struktura jugoslavenske industrijske 
proizvodnje posled njih godina u proscku menja is to kao s truktura pomenutih eko-
nomskih veličina (i7.V07..a, itd.), ili se menja nezavisno 0<1 njihovih promena. Kod 
izvoza, uvoza, zaliba i cena, depo;-jta privrede te poreza, uzeli smo u ohzir dinamiku, 
a kod privrcdivanja kapit..a1om, angažmana rada i znanja struk1urne utJele republika 
u poslcdnjem razdoblju za koje postoje r~spuloživi podaci (uglavnom 1986). 
Koeficijenti ko relacije ranga mogu imati vredno ti od ±1. Kod pozitivnog 
prcdznaka je vc-1.a it.medu ranga mcnjanja proizvodnje po republikama i odgova-
rajuće ekonomske veličine (izvoza, itd.) u proseku ·rumerna; jača je ~lo sc vred-
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nost koeficijenta više približava l. Kod negativnog prcdz.naka veza je suprot.na, 
što zna~i tla une republike koje su natpruscčno povećale proizvodnju zaust~ju u 
rastu (odnosno u samom strukturnom udclu) odredene ekonomske vrednosli (na 
pri mer izvoza). Kada je vrednost O, ve1.c izmedu tih veličina u posmatranom razdob-
lju nismo ustanoviti, što zbog indikativnosti rc~u ltata ove analize ipak ne znači 
đa ona stV'ctrno ne postoji. Na osnovu rezultata možemo tvrditi da sc u republikama 
sa natprosečnim porastom proizvodnje natproscčnu povećao i izvoz (ili bilo koja 
od ostalih analilom 7.abvaćenih ekonomskih vrednosti) i, obrnuto, da za rezu ltate 
o ku O ovakva veza ne postoji. 
Rezultate analize menjanja strukture jugoslovenske imlustrijske proizvodnje 
u drugoj polovini osamdesetih godina prcdsl<tvljamo 7.a četiri podrazdoblja, kod 
čega sc poslednja dva ocr je rcč o mesečnim podacima) delimično poklapaju. 
Prvo je razdoblje uspona i pada proizvodnje, zajedno sa poremećajima ukupnog 
privređivanja, od 1984. do 1%'7. godine. Drugo je Iazdoblje uspostavljanja vanj-
sko trgovinske ravnoteže, otl 1987. do 1988. Treće i Cetvno su razdoblja izmedu 
uspostavljanja vanjske ravnoteže te eventualnog zaustavljanja in nacije il i pak dc-
finilivnog privrednog kraha. Kao Sto smo već naveli, prilike su donekle različite 
u drugoj polovini 1988. i u prvoj polovini 1989. Tako smo analilU menjanja struk-
ture podelili na razdoblje od juJa do novembra 1988. i na celinu od jula 1988. 
do juna 1989. godine. U analizi mcsečnih podataka 7.a proizvodnju upouebili smo 
desezonirane vrednosti (očiSčcnc od slučajne i sezonske komponenLe). Kod vanj-
skotrgovinske nt7,.mcne te cena, zbog poteškoća sa rupcrinOacijom, to nismo uradili. 
MENJANJE STRUKTURE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO REPUBLIKAMA 
Korelacija ranga 1987/1984 1988/1987 nov/jul88 jun 89/jul 86 
1. Izvoz -0.5238 -0.0476 -0.0238 0.1905 
2. Konv. Izvoz -0.6667 0.1190 -0.0714 0.2631 
3. Konv. Izvoz u izvozu 1988 -0.6190 -0.7143 0.0000 0.5238 
4. Konv. Izvoz u izvozu 0.5714 0.4286 -0.4286 -0.1429 
5. Uvoz -0.5952 -0.7857 0.4762 0.1905 
6. Konv. uvoz -0.4762 -0.6429 0.4286 0.6667 
7. Konv. uvoz u uvozu 1986 -0.3333 -0.3333 0.0476 -0.0476 
8. Konv. uvoz u uvozu -0.1190 -0.4048 -0.1905 0.2657 
9. lzvoZ/woz 0.0000 0.3571 -0.1667 -0.0952 
1 O. IzvoZ/uvoz 1988 -0. 1667 0.1190 -0.4571 -0.2857 
11. Konv. lzvoz/konv.uvoz 0.2857 0.5000 -0.2857 -0.0714 
12. Konv. izvoz/konv. uvoz 1988 -0.3810 0.0000 -0.4286 0.0476 
13. Cene na malo -0.5952 -0.5457 -0.2381 0.0476 
14. Depoziti privrede 0.0476 0.0714 -0.5714 0.0000 
15. Fond za nerazvijene (3) 0.7143 0.4048 0.3333 0.1429 
16. Akumulacija na sredstva (4) -0.4643 -0.4405 0.3214 0.3690 
17. Udeo vis. i v~. obrazovanja (1) 0.5000 0.6190 -0.1667 -0.4048 
18. Udeo nekv. radnika (1) -0.6190 -0.2619 -0.3333 -0.0714 
19. Zaposleni u privredi (1) -0.3571 -0.4524 0.3095 0.4286 
20. Udeo vl~. obraz.u privredi (1} 0.2619 0.0238 0.5000 0.2381 
21 . Udeo nekv. radnika u privredi (2) -0.4762 -0.1667 -0.2657 -0.1190 
22. U deo lstraž. radnika (1) -0.1905 -0.2143 0.6429 0.1190 
23. Porezi -0.5238 -0.0238 -0.5952 0.5476 
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U prvih dvanaest redova tabele predstavljamo koeficijente ko relacije ranga 
il';medu mcnjanja struktu re jugoslavenske i:ndu trijske proizvodnje te vanj-
skoLrgovinske razmene. U prvom redu tabele viwmo negativnu vezu izmedu mc-
njanja strukture proizyodnje tc uvoza. lzmcdt!l 1984. i 1987. godine proizvodnja 
je najviše ojačala u republikama sa naj~labijom dinamikom izvol'.a. Kod konvcr-
tibilnog izvoza (podaci u drugom i trećem rc.d u tabe le) negativna veza je bila čak 
jača nego kod ukupnog izvoza. Zaokret ekonomske politike u 1987. i 1988. godini 
doneo je promenu pre svega u konvertibilnom ir.•mw. Ako usporedimo rezultate 
u drugom i trećem redu tabele (drugi stupac), moi.emo zaključiti da se u ovim 
godinama nije povećala proizvodnja pretežno konvertibilnih i;wm.nika, nego onih 
koji su tek pačeli sa prcorijentisanjc m prodaje na ko nvertibilna t.rl i!te. Rezultati 
pozitivne veze izmedu privrednog ras ta i jačanja i7.voz.a tloSiisu tek u prvoj polovini 
1989. godine. U drugum i trećem redu tabele vidimo da je taj :~.aokrct bio naročito 
jak kod konvcrtibilnog izvoza i pretcJ.no konvertibilnih izvoznika. 
Vezu izmedu menjanja strukture industrijske proizvodnje i uvoza predstav-
ljamo od petog do osmog reda tabele. Ova vez.a je do 198S. ncg::ttivna i vrlo jaka, 
što zna~i da je kod republika sa natproscčnim rastom uvoza industrijska proizvod-
nja zaostajala, odnosno da je privredni i'l!Sloj bio još jači. To vredi kako 1.a ukupan 
tako i za konvcrtibilan uvoz, a. takođe -samo u neSto manjem obimu - za 
republike više urijentisane na kupovinu robe na ko nvertibilnom trliSt u. Ovi re-
zultati pokazuju da su na jugoslavensku proizvodnju sredinom o. amtlesctill godina 
očito presudno uticali i drugi faktori (pre l\Vcga <Jr2avna regulacija, ,.zamn..ava-
njem« čas cena čas nečeg drugog, negativne kamatne . tope, preccnjen kurs dinara, 
i s l.) koji su zakočili delatnos t čak i tamo gde nije bilo uvo1.nih ograničenja (u 
vidu nestašice deviza za redovitu nabavu polu;proizvoda i sirovina). U poslcdnja 
dva stupca od petog do osmog reda tabele vidimo po~itivnu vezu izmedu menjanja 
strukture uvoza i industrijske proizvodnje republika odnosno pokrajina od sredine 
1988. i dalje (kod konvenibilnog uvoza ova vc.za s vremenom jača), što označuje 
početak razdoblja uvoznog podsticanja proi~vodnje. 
Veza između mcnjanja strukture jugoslovenske industrijske proizvodnje po 
republikama i pokrajinama tc pokrivenosti uvoza izvozom u robnoj raz:meni sa 
inostranstvom (usluge nisu uzete u ob1.ir) vidi -e ud deve tog do d\'anae.<ilog reda 
tabele. U prvom stupcu vidimo da je rast proizvodnje u republikama u kojima 
je pokrivenost robnog uvoza izvowm bila veća, sredinom osamdesetih godina 
zaostajao. One koje su natproscčno povctale industrij ·ku delatnost ipak su donekle 
popravile inače s labiju po krivenost na konvertibilnom trJ.išlu. Isto, i još izraženije, 
važi za 1987. i 1988. U drugoj po lovini 1988. doSio je do zaokreta (treći stupac 
od deve.tag do dvanaestog reda tabele). PoboJjšanjc devizne likvidnosti očito je 
omogućilo povećanje proizvodnje naročitu u republikama u kojima je rastao dcCicil 
u robnoj razmcni sa inostranstvom. U prvoj polovinj 1989. prilike se donekle 
poboljšava j u. 
Vezu i4mcdu menjanja strukture jugol>luvcnske industrijske proizvudoje te 
prilika na Lržištu analizirali smo korelacijom roc~nga izmedu promcna proizvodnje 
i cena (na malo). U trinaestom redu tabele vidimo da je od sredine o ·amdesetih 
do kraja 1988. u Jugoslaviji brže ra~la industrijska proizvodnja republika i po-
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krajina sa manjim poskupljenjem roba l usluga. Ova veza je vremenom sve manja, 
pa u poslednjcm tupcu tabele vidimo da je u prvoj polovini 1989. već pozitivna. 
Rezultate analize mcnjanja strukture industrij ke proizvodnje u odnosu na 
veću ili manju privrednu uspc~nost predstavljamo od četrnacswg do ~esnaestog 
reda tabe le. Veza izmedu akumulativnosti i privrednog ntsla (šes naesti red tabele) 
republika i pokrajina u promatranom periodu prili~no varira. Na osnovu rezultata 
u čctrnaestom i petnaestom redu tabele moi.emo zaključiLi da u drugoj po lovini 
osamdesetih nije bilo narOčite veze izmedu privredne (u n~cm slu~aju finansijske) 
uspclnosti te rasta industrijske proizvodnje po republikama, dok su rcLUlt aLi 
podsticanja br7.eg razvoja manje razvijenih delova zemlje i kod proizvodnje vre-
menom sve slabiji. Vci'..a i1mcdu primanja i" ronda za nerazvijene i natprosečnog 
rasta industrijske proizvodnje brzo i šče7..ava. 
Jugo. lovensku industrijsku proizvodnju s redinom osamdesetih godina karak-
terizira jaka negativna korelacija mnga ir.medu akumulalivno:;Li i privrednog rasta 
republika oc.Jnosno pokrajina. Sredinom 1988. prilike se bitno menjaju: nd Lada 
nar prosocno raste proi:~.vodnja republika sa natprosečnom akumulaLivnom pri-
vrcdom. Uspeh deregulacije je kod regionalne strukture čak trajnij i i jači nego 
kod granske (gde je bio ograničen samo na drugu polovinu 1988 - inače se 
granskom strukturom za procenu jugo. lovens kog privrcdnng rasLa, koja je svakako 
interesantna, ovde ne bavimo). PokuSaj stabilizacione polilike u drugoj polovini 
1988. pokazuje prilično jaka negativna veza izmedu depo7.ita privrede i porasta 
proizvodnje u pojedinim republikama. Takvo povećanje proizvodnje nije moglo 
dugo da traje (pa i nije: poku~aj stabilizovanja unutra~njc ravnoteže propao je 
već krajem 1988, ~to izmedu ostalog pokazuje i ponovo prekinuta veza izmedu 
strukture industrijske proizvodnje i depozita privrede u poslovnim bankama). 
Prema rezultatima korelacije ranga izmedu men janja strukture proizvodnje te 
angažmana rada i zna nja (od sedamnaestog do tlvattcseldrugog reda tabele) 
možemo 1.aključili da inflacija na tom planu, barem do sredine 1989, još nije 
prouz.rokovala primetnu štetu. Rezultati u devetnaestom redu t.abele ukazuju da 
od sredine 1988. natproscčno jača proizvodnja republika oc.Jnosno polmtjina sa 
većim udelom zaposlenih u privredi. Relativno optinlističku sliku, odnosno ori-
jentisanost na veći kvalitet, pokazuju rezultati angažmana stručno obrazovanih 
radnika (ljudskog kapiLala) te upotrebe islraživačkog rada. Korelacija ranga iz-
medu mcnjanja proizvodnje tc angalmana nekvaJilikovčlnih odnosno polukvali-
fikovanih radnika čitavo je vreme nega t ivna, dok je kod radnika sa v~om i visokom 
školskom spremom pozitivna (Sto znači da natproscčno jača proizvodnja u onim 
delovima zemlje koji medu zaposlenima imaju veći udeo Skolovanih ljudi). U 
prvoj polovini 1989. se prilike donekle pogoršavaju (koeficijen t i korelacije ranga 
su niži), ali do izrazitog zaokreta do kojeg mogu dovesti disekonomije (zbog 
hipcrirtnacije) joS nije došlo. U sedamnaestom rodu tabele vidimo da od sredine 
1988. zaostaje proi.r.vodnja republika odnosno pokrajina sa većim udelom radnika 
sa višom i visokom stručnom spremom van privredne dela tnosti. U privredi ova 
vcz.a nije samo i dalje pozitivna, nego jača (dvadeseti red tabele). 
Koeficijente koreJadje ranga izmedu proizvodnje i angažmana istraživačkog 
rada predstavljamo u dvadesctjdrugom redu tabele. U obzir smo uzeli udco re-
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gistrovanih i neregisLrovanih i traživača o ukupnom broju zaposlenih radnika. 
Proizvodnja je u republikama sa većim udclom istraJ.ivaCa medu 7.aposlenim rad-
nicima s redinom osamdesclih Cak zaostajala. Do zaokreta u brJ.i privredni rast 
republika odnosno pokrajina sa većim utlclom isLraživaCa doSio je lCk sredinom 
1988. Deregulacija je, dakle, na razvojnom području dovela tlu pozitivnih rezultata. 
Uticaj države na suukturu industrijske proizvodnje porc.<;kim opterećenjima, 
o lakšicama i usmerenjima prc<.l t<tvljamo u poslcdnjcm (dvadcscLiucćem) redu 
tabele. Rezultati pokazuju vezu izmedu meojanja prOil\utlnjc i prihoda države. 
U celini je uticaj poreskih opterećenja ili pak olakšica bio najprimctniji za vre me 
propalog pok~ja st.abili'l.acije u drugoj polovini 1988, kad je veza bila negativna 
i jaka. Medutim, mo ne ta rna ekspanzija u 1989. kumov-ala je Cak pozitivnoj vezi 
izmedu p roizvodnje i prihoda države. 
Pre ma desczoniranim podacima od juna 1989. do februara 1990. indusuijska 
proizvodnja SFRJ opala je za preko 6%. Najmanji pad medu republikama i po-
krajinama bio je u Makedoniji i Crnoj Gori (oko 4%), nešto veći u Bosni i Her-
cegovini, Hrvatskoj te Vojvo dini (5%), a veći od ukupnog smanjc.nja jugoslovenske 
indus trijske proizvodnje u užoj Srbiji (7%), Sloveniji (9%) i na Ku ·ovu (14%). 
lliperinOacija, koju je omogućila monetarna ckspan7Jja vodena nakon završet-
ka plat no-bilansne krize, učinila je svoje i kod redu k dj~.: proizvodnje. U našoj 
analizi na ovakav rasplet o dno. no produbljivanje privred ne krize SFRJ, ukazuje 
po:l.it ivna veza izmedu rasta proizvodnje, cena, uvo7.a i purcza u pojedinim repu-
blikama i pokrajinama. 
France Krif.Anič 
1HE YUGOSLAV ECONOMY AFTF.R ITS BALAl'VCE OF J>Al'MENT CRfSIS: 
TIJE REGIONAL ASPECT 
Sunvmzry 
The author considers the regional a~pecl of lhc dynamics of t be Yu~av eco-
nomy in the period before aod after l.be rcmtN'dl of Lhc foreign trooe imbalaru:e 
during Ih~: years 19K7 and 1988. The whole period can bc divided into four sub-
-periods, ttx: lm>t lWO p;tnly coinciding. 1l1e first sub-period L~ that of an increase 
and fllU of productiun fmm 19&4 lo 1987; the second sub-period is 1 he one in wbich 
a foreign trade baJancc was established, ln 1987 and in the first half of l988; tbe 
third and fourth sub-periods full into Lhe second half of 1988 and lhc first haff of 
1989. •the chan that accompnnics the text ucmoostratcs tbe cocflicicnlS of rank 
corrclaiion between the ch:mging structun.: of inuus.trial produclloo and fordgn 
trnuc exchange, cooditions on the murkct, ecunomic efficiency, cngngerneol of work 
and of knuwlcdgc, a'! well as tbc influence l.bal Lbe Sli.llc cxcrc~ UJX>n induslrial 
proclut.tiun through tax Joacls, exemptioos aod re-ilircctions. 
